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Inhalt/Darstellung: Dachstuhl, großer Saal, Bassinhalle und Turm (Teilquerschnitt) und
Konstruktionsdetails des Dachstuhls
Technik: Bleistift und Feder auf getöntem Papier, blau, gelb, rosa und braun
laviert
Maße: 163,5 x 79 cm
Datierung: 1845
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: oben mitte: "Ehemaliges Lusthaus / Querschnitt durch den grossen
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gez. C. Beisbarth 1845", in der Darstellung: diverse Bezeichnungen
und Maßangaben
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